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EDICTOS
Orden Ministerial núm. 3.882/65 (D). Se
aprueia la entrega de mando del ,dragaminas
efectuada por el Teniente de Navío D. José Miguel
Zea Salgueiro al de su igual empleo D. Juan J. Ro
mero Caramelo.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Exxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial m'un. 3.883/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-10,
efectuada por el Teniente de Navío D. Antonio Gas
tón de Iriarte Munar al _de su igual empleo D. Ra
fael Romero Fournier.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.884/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la barcaza de des
embarco B. D. K.-3 efectuada por el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Manuel Gon
zález Tavío al de su igual empleo D. Ginés Mone
dero Manchón.
Madrid, 16 de_ septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4 NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.885/65 (D). Se dis
pone que el .Capitán de Navío D. Eduardo Heras
y .González-Llanos cese de Ayudante Mayor del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, una vez sea relevado, y quede afecto al Es
tado Mayor del citado Departamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.886/65.—Se amplía la
Orden Ministerial número 1.203/65 (D. O. núme
ro 60) en el sentido de que el Capitán de Navío don
Luis Leal Leal, Agregado Naval a la Embajada de
España en Roma, desempeñará también dicho carga
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.877/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando del destructor Almi
ranIe Miranda, efectuada por el 'Capitán de Fragata
D. Juan Rubio Balet al de su igual empleo D. Juan
Oliver Amengual. -
liMadrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.878/65 (D). Se
aprueba la entrega de mándo de la fragata Vlicente
Yáñez Pinzón, efectuada por el Capitán de Fragata
D. Saturnino Suanzes Suanzes al de su igual empleo
D. Salvador Moreno Reyna.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.879/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Atrevida,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Marcial Four
nier Palicio al de, su igual empleo D. José Manuel
Paredes Quevedo.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.880/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de -la corbeta Villa de
Rillmro, efectuada por el Capitán de Corbeta D. An
tonio Nalda y Díaz de Tuesta al de su igual em
pleo D. Eliseo González Mosquera.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.881/65 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Tinto,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Manuel Ma
tres Ruiz al Teniente de Navío D. Manuel junquera
Ruiz.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
■
NIETO
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en la Embajada de España en Atenas, con residencia
en Roma.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.887/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Frag-ata D. Vicente Alberto
Lloveres cese como Subdirector de la E. T. E. A.,
una vez sea relevado, y pase a "eventualidades" en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.888/65 (D). Se
nombra Subdirector de la E. T. E. A. al Capitán de
Fragata D. Jacinto Ayuso Serrano, que cesará como
Jefe de la O. V. A. F. cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1965;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.889/65 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán de Corbeta D. Jesús Fontán Cerqueira, que ce
sará como Segundo Comandante del destructor Al
mirante Antequera cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
!Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.890/65 (D). Se
nombra Segundo Comandante del destructor Almi
rante Antequera al Capitán de Corbeta D. Eduardo
Martínez de la Calleja, que cesará como Profesor
de la Escuela Naval Militar.
Para cesar en su nuevo destino se atendrá a lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.979/65
(D. O. núm. 162).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.891/65 (D.).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan Díaz Pereiro
cese en el crucero Canarias, a partir del 25 de oc
tubre próximo, y pase destinado a la Comandancia
de _Marina de Sidi-Ifn.i.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.892/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (H) (S) don Juan Ig
nacio Marichalar Iriarte cese en -el Cuartel de Ins
trucción de Cartagena y pase destinado a la Flotilla
de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO'
Orden Ministerial núm. 3.893/65 (D). -- Se
nombra Jefe de Máquinas del Submarino S-31 al 'Ca
pitán de ',Máquinas D. Agustín Cumbreras Pérez, con
carácter forzoso, y se déja sin efecto, en lo que a
este Oficial se refiere, la Orden Ministerial núme
ro 3.105/65 (D. O. núm. 167).
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
- NIETO
Excmos. Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
-Orden Ministerial núm. 3.894/65 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Pilar Sánchez Cánovas al Ca
pitán de Intervención D. José Amián Martínez.
Madrid, 18 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.895/65 (D).—Se dis
pone quede sin ,efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.110/65 (D. O. n&n. 167), referente al Co
mandante de Máquinas de la Reserva Naval Activa
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D.. César Rodríguez Campelo, el cual continuará des
empeñando el destino de jefe de Máquinas del bu
que-tanque Plutón.
Madrid, -21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.896/65 (D).--Como
resultado de la convocatoria ‹anunciada por la Orden
Ministerial número 1.378/65 (D. O. núm. 70), se dis-:
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa relacionados a continuación pasen a' efectuar
el curso de Especialización en Hidrografía :
Don Antonio Rubio Maza.
Don José Pascual Baró.
Don Rafael Carnicero Gómez.
Don Cruz María Ferrer Muruzábal
Don Antonio Vicente "Comesafía.
Don Manuel Sosa Medina. .
Don 'Carlos Villarreal Rodríguez.
Don Enrique Flethes Scharfhausen.
Don Antonio Lado Malvárez.
Don Vicente Maestre Gimeno.-
Estos Oficiales cesarán en sus destinos con la an
telación suficiente para encontrarse el día 1 de oc
tubre próximo en la Escuela de Hidrografía.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
z
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.897/65 (D).--De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Con
tramaestre Mayor de primera al de segunda D. José
Leira López, con antigüedad de 10 de septiembre ac
tual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Antonio Ríos Ferrín.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
NIETO-,
Excmos. Sres. ...
' Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.898/65 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
'Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Tejei
ro Losada.—Crucero Canarias.—Voluntario.
Contramaestre Mayor de segunda D. Angel del
Río Martínez.--Cuartel de Marinería del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo,—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Alfonso Gil
Martínez.—Estación Radio del Departamento Marí
timo de Cartagena .—Forzoso.
Sargento Electrónico 4D. Angel Esparza Marín.—
Destructor Lepanto.—Forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.899/65 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Victo
riano Díaz Yáñez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el Ramo
de Máquinas del Departamento Marítimo de El Fe
rro]. del Caudillo.
Madrid, 21 de séptiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.900/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos
Díaz cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios al Servicio de Hematología y Hemoterapia
del Instituto de Medicina Preventiva Capitán Médi
co Ramón y Cajal, dependiente del Alto Estado,
Mayor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e) del
número V del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de septiembre de, 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructorcs.
Orden Ministerial núm. 3.901/65 (D).----En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor del
curso de Direcciones de Tiro para el personal de la
Maestranza de la Armada, durante el período com
prendido entre el 21 de junio de 1964 al 21 de abril
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de 1965, al Sa-fgento primero Condestable D. Cons
tantino Pedreira Cayuela.
Madrid, 21 de setiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERII:
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.902/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Servicio
de Normalización Militar, venga en nombrar Secre
tario de la Oficina de Normalización número 48
"Infantería de Marina", sin cesar en su actual des
tino, al Teniente Coronel de dicho Cuerpo D. Luis
Pérez Manso, en sustitución del Comandante don
Ramón Estrada Sánchez-Ocaria, que fué destinado a
la Agrupación Independiente de Madrid por Orden
Ministerial número 3.529/65 (D. O. núm. 193).
Madrid 20 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.903/65 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Jesús ;María Costa Furtía, al finalizar sus estu
dios en la Escuela de Guerra Naval, en el próximo'
mes de octubre, pase destinado, con carácter forzo
so, _al Estado Mayor del Grupo Especial.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.904/65 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Ju
lio Yáñez Golf y Teniente del mismo Cupo don
Angel María Larumbe Burgui efectúen en la Escue
la Militar de Montaña el curso de Aptitud para el
Mando de Unidades de Operaciones Especiales, con
vocado por la Orden Ministerial de 25 de mayo de
1965 (D. O. del Ejército m'un.' 120).
El expresado personal, durante la realización del
mencionado curso, quedará afecto a la Inspección
General de Infantería de Marina y percibrá. los ha
beres señaladQs en el artículo 3•0 de la Orden Mi
nisterial número 4.799/63 (D. O. núm. 257), por la
Habilitación General de este Ministerio, a partir del
día 15 de Octubre próximo.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
Excmo's. Sres. ...
Sres. •••
Situaciones.
METO
Orden Ministerial núm. 3.905/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de acue-r
do con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina, se dispone que el Comandante de dicho
Cuerpo D. Mateo Oliver Amengual pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado b) del artículo 5.° del De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), de
hiendo percibir sus haberes por la Comandancia Mi
litar de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Destinos de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.906/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Jefatura del Ser
vicio de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en
la norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que_ el
Cabo primero no Especialista de Infantería de Ma
rina Luis Barbosa Alvarez, por haber sido declarado
"no apto" definitivamente para destinos de embar
co, preste sus servicios solamente en destinos de
tierra.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(393)
-Don Oswaldo Fornaris Riudavets, Capitán de Cor
betay, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguieiTtes documentos :
Cartilla Naval Militar de Jorge Gasuli Amat, fo
lio 33 de 1958, de Barcelona.
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'Cartilla Naval Militar de Pedro Martínez Rosa,
folio 60 de 1954, de Barcelona.
'Cartilla Naval Militar de Ricardo Garrig-a Bailes
ter, folio 662 de 1947, de Barcelona.
'Cartilla Naval Militar de José Ignacio Vila Tin
tore, folio 113 de 1947, de Tarragona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Bru Piquer,
folio 564 de 1954, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
- incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley la persona que los posea, y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de septiembre de 1965.—E1 Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Oswaldo Fornaris
Riudavets.
(394)
Don 'César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de -
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de El Ferrol del Caudillo José Antonio
Varela Tizón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad se declara nulo el documento anterior.
La Coruria, 17 de septiembre de 1965.—El Alfé
rez de Navío, Juez instructor, P. A., Manuel Go
yanes.
(395)
Don Luis Blanca Carlier, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia de
Las Palmas,
Hago saber :
1.° Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca el correspondiente concurso-oposición para
cubrir una plaza de Práctico de Número del Puerto
de La Luz, de las Palmas de Gran Canaria, el que
deberá ajustarse a lo dispuesto en el Decreto de 4 de
julio de 1958 (D. O. núm. 198) y Ley número 87,
de 16 de diciembre de 1964 (D. Ó. núm. 287).
2.° Se anuncia 'este concurso-oposición en convo
catoria libre entre Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad esté comprendida entre los veinticinco y
cincuenta y tres arios y cuenten, corno mínimo, con
cinco años de mando en buques, y Pilotos de prime
ra clase que hayan ejercido el mismo mando por igual
plazo en buques de más de doscientas toneladas de
registro bruto.
3•0 ns instancias deberán dirigirse a esta Co
mandancia de Marina y tener entrada en ella en el
plazo máximo de un mes, contando a partir de la
fecha. de la publicación de esta convocatoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
4•0 En su momento, de acuerdo con lo precep
tuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, presen
tarán los siguientes documentos :
a) ,Copia certificada de su título profesional.
b) 'Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso de estar expedida en
partido judicial distinto del de Las Palmas.
c) Certificación de buena conducta.
d) 'Certificación de antecedentes penales de los
Registos de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y Marina. •
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
5.9 El concurso-oposición -se celebrará ton arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobados por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B, O. del Estado núm. 206 de agosto de
1958), será público y constará de un solo ejercicio, de
carácter teórico.
6.0 Para ser admitidos a examen, los opositores
deberán ser declarados • "aptos" en el correspon
diente reconocimiento médicb, que tendrá lugar en
esta Comandancia Militar de Marina el día antes del
examen, a las horas que oportunamente será anun
ciado.
7.° El examen se celebrará en el local de esta
Comandancia Militar de Marina el día y hora q-ue
oportunamente se indicará en el Tablón de Anuncios
de esta 'Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre
de 1965.—E1 Capitán de Navío, Comandante Mili
tar de Marina, Luis Blanca Carlier.
(396)
Don Luis Blanca Carlier, Capitán de Navío, Coman
dante Militar de Marina de la Provincia de Las
Palmas,
Hago saber :
1.0 Que, con autorización de la Superioridad,
se convoca el concurso para cubrir una vacante de
Práctico del Puerto de La Luz, de Las Palmas de
Gran Canaria, el que deberá ajustarse a lo dispuesto
en el Decreto de 4 de julio de 1958 (D. O. núme
ro 198) y Ley número 87, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición en prime
ra convocatoria solamente para el personal de la
Reserva Naval que posea el títúlo de Capitán de laMarina Mercante, que se halle comprendido entre
los veinticinco y los cincuenta y tres años de edad
y cuente, como mínimo, con cinco arios de mando
en buques.
3.° 'Caso de que no se cubra esta plaza se cele
brará un concurso-oposición, en segunda convocato
ria, entre Capitanes de la Marina Mercante.
4•0 El personal de la Reserva Naval Activa hará
constar sus posibles méritos y servicios a la Marina
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al Mi
nisterio -de Marina dentro del plazo de treinta días
siguientes a la fecha de publicación de este Edicto
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
Página 2.192. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 218.
5.0 El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condicipnes anteriores no estuviese movili
zado presentará, en su momento, los siguientes do
cumentos :
a) Copia certificada de su título profesional.'
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en par
tido judicial distinto azle aquel en que haya. de veri
ficarse la oposición.
c) CertifiTcado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros Centrales de Penados y Rebeldes de los Mi
nisterios de Justicia y de Marina.
e) 1Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), de agosto de
1958, será público y constará de un solo ejercicio,
de carácter teórico.
7•0 Para ser admitido a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspon,
diente reconocimiento médico, que tendrá lugar en
esta 'Comandancia Militar de Marina el día antes del
examen, a las horas que oportunamente será anun
ciado.
8.°, El examen se celebrará en el local de esta
Comandancia Militar de- Marina el día y hora que
oportunamente se indicará en el Tablón de Anuncios
de esta Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre
de 1965‘.—El Capitán de Navío, Comandante Militar
de Marina, Luis Blanca Carlier.
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